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比尔 #盖茨曾说过: /传统银行将
是在 21世纪灭绝的一群恐龙。0互联网
已成为未来金融服务的一个主要的竞
争舞台。网络银行就是基于因特网或其
它电子通讯网络手段, 提供各种金融服
务的银行机构或虚拟机构。一般意义的
网络银行包括三个要素: 一是需要具备
因特网或其它通讯网络; 二是基于电子
通讯的金融服务提供者; 三是基于电子
通讯的金融服务消费者。
网络银行相较于传统银行的优势
有四方面:
(一)成本优势。网络银行倾向于向
客户提供快捷、便利的服务, 以吸引更
多客户, 从而把利润点更多地转向中间
业务。网络银行不仅降低了银行本身进
行业务和管理的成本, 更是大大节省了
客户的交易成本。解除了客户往返于银
行及在柜台前的排队之苦, 使客户随时
随地都可以享受银行服务的方便, 同时
还提高了银行服务品种的安全性。根据
英国艾伦米尔顿国际管理顾问公司的
调查, 网络银行的交易成本仅是传统银
行方式的约 1/ 12。
(二)信息资源优势。在网络经济时
代, 银行间竞争优先考虑的因素就是信
息因素。经济全球化和信息化使银行间
的竞争从有形资本的争夺到无形资本
的争夺, 而在这一点上, 网络银行比起
传统银行更是占有绝对优势。网络银行
可以通过网络的外部性和网络组织的
外溢效应, 形成对全行业信息的高度集
中的快速处理, 形成决策用的商业信息
而形成竞争优势。
其一, 网络银行可运用信息优势来
提高银行内部的管理效率。各部门间的
信息的快速汇集不仅有利于各部门间
的协调, 而且信息的高速流动性更能减
少由于信息不完全而造成的决策失识
或决策迟滞, 降低银行风险, 并且还会
因为信息资源的共享而促进银行的发
展。
其次, 运用信息扩大客户网。通过
网络银行强大的信息资源优势搜集现
有客户和潜在客户的各种信息, 分门别
类, 建立客户信息资料库。通过开展个
性化的服务, 满足不同客户的不同要
求, 不仅有利于保住现有的客户资源,
更有利于挖掘新的客户。
(三)服务创新优势。在竞争性的网
络银行业区分成功者与失败者的标准
就是: 愿意冒险成为第一个行动者; 决
定是否和软件供应商合作的战略选择;
提供在线的产品和服务; 网络银行的最
终目的是盈利、用户忠诚、用户满意等
等。
首先, 网络银行与各商家结成同
盟, 为消费者提供快捷、方便的网上购
物。在线购物的经验表明: 如果网上公
司可以为消费者提供品种齐全的商品、
令人心动的折扣、灵活优惠的条件、安
全性和友好的界面, 那么在线购物者不
会固守传统的交易方式。因此, 目前不
少企业投资网络银行服务, 都是希望通
过网络银行树立企业形象, 提高银行品
牌的价值, 以利今后能有更大的利润空
间和发展渠道。其次, 如果网络银行只
提供查看账户、储蓄和借款等传统银行
业务, 那是不具备很大的市场潜力, 仅
仅只是一种类似用笔写和用键盘输入
的区别。网络银行是可以在低成本条件
下实现对客户的一对一服务, 为客户量
身定做的投资理财项目, 实行差异化服
务。其产品组合, 包括一系列的 CD账
户、准入共同基金, 以及传统经纪人和
保险等等服务。网络银行能使用户可以
管理他们的投资活动, 以及在各个账户
之间转移资金。
(四)管理优势。银行业现在最大的
瓶颈应当是如何在客户最方便的时候,
以合适的价格, 提供高科技含量和紧密
联系个人服务的高品质产品。为达以上
目标, 管理必须平衡用户选择的标准:
简单、便捷、个性化服务、安全性、价
格。因此, 网络银行更加灵活的管理方
式所显现出的优势表现在:
11激烈的竞争使网络银行不断推
出令人感兴趣的新产品和服务项目。零
售用户正成为大部分银行越来越多的
资金来源, 网络银行不仅提供了一种新
的销售工具, 而且提供从有附加值的服
务中产生额外收益的机会。
21出现低成本的针对家庭的交互
式或准入端口和以诱人的价格提供的
交互式家庭信息服务。
31提供更高速、更高质量的服务,
和用户建立更紧密的关系, 以获得较高
的用户忠诚度。
41开发支持复杂的信界的有效的
后方办公室系统。
51由于网络的无界性, 网络银行
可利用的宣传渠道拓宽。可利用网络这
个媒介铺天盖地地宣传自身的产品, 一
来费用比电视广告来的低, 二来更可以
针对不同的消费人群制定不同的宣传
企划。
61最重要的就是网络银行的价格
问题了。包括最初的软件价格、金融产
品的价格以及使用价格。因此在管理中
最应当注意的就是在扩大市场份额和
获得长期收益的基础上制定合理的价
格。
网络银行是金融界近年来杀出的
一匹黑马, 大有一统金融界之势。虽然
它拥有诸多传统银行无可比拟的优势,
但网络银行的监管以及它的安全性等
等问题还是人们十分关注的。可以说,
在网络环境下, 安全将是获得信赖、争
取客户的重要保障。网络银行想要获得
竞争优势, 就必须有效地解决网络安全
问题。
而在网络环境下, 想要长期保持竞
争优势更是困难重重, 这是因为网络环
境十分类似于我们经济学中的自由竞
争环境。因此想要获得网络竞争优势除
了将学习和信息的创造作为战略中心,
不断开发完善银行自身的各项功能之
外, 没有其他方法比之更能在日益激烈
的竞争中谋生存,求发展。 u
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